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た，というわけである（Parsons 1964: 326-44=2001: 430-50）．パーソン
ズ自身によるこの説明は，初発の問題関心（自己利益の問題）とその
問題解決（パターン変数）を跡付けたものとして説得力があり，これ
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その上で 3 節 1 項および 2 項で，そこからなぜ制御という論点が前面
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うわけである（Parsons 1939/54: 35）．  
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うわけである（Parsons 1939/54: 35）．  













1939/54: 46）．また両者の目標 goal が違うわけでもない．両者は同じ
「成功」（達成と評価）を目指しており，ただそこに至る道筋において
異なるだけである（Parsons 1939/54: 44）．ビジネスと専門職の違いは
動機の違いではなく「状況の定義  definitions of the situation」の違いで
ある，とパーソンズは強調する（Parsons 1939/54: 43-4, 46; Parsons 
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制御」が論じられている（Parsons 1937/49: 376-408=1989a: 107-51）．あ
るいはマルサス人口論の検討において，「制度の恩恵」（「制度の制御的


























































るようになる（高城  1988: 1-42; 高城  1992: 127-68; Gerhardt 1993）．  
後述のように，制御という論点の前面化は，ナチス・ドイツに関す
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1942b/69=1973; Parsons 1942c/69=1973）．  
 制御という論点は，そうした政治的・社会的諸条件に関する諸論考
を通じて前面化したと言える．つまり政治的・社会的諸条件に関する
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ある（Parsons 1945/69: 126=1973: 181）．したがって問題は「ドイツの
制度的構造の制御の問題」という形をとる（Parsons 1945/69: 136=1973: 
197 訳語変更）．そうした観点からパーソンズは，「状況の代表的な制
御」，「状況の寛容な制御」，「主観的諸要因の制御」といった制御の諸
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ウェーバー宗教社会学から引き出している（ Parsons 1937/49: 539-
78=1974: 107-64）．  
4）1940 年代のパーソンズの論考や活動については，すでに高城やゲルハ
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On the Formation of Parsons' Medical Sociology 
―Focusing on The Difference between Early Research on 






   In Parsons' medical sociology, the relationship between early 
research on professions and subsequent medical sociology has been 
basically explained as a process of formation of pattern variables, 
that is “the problem of self-interest - research on professions - 
medical sociology (pattern variable).” The problem with this 
explanation is that the differences between early research on 
professions and medical sociology appear only as differences in the 
degree of completion of pattern variables, and that the issue of 
control, which is an important feature that distinguishes medical 
sociology from early research on professions, remains undiscussed. 
The issue of control is an essential element for Parsons’ medical 
sociology. Therefore, the conventional explanation needs to be 
supplemented by explanations about the issue of control. 
  Therefore, this paper assumes the development process of 
“integration - control,” and traces the development from research 
on professions to medical sociology along that process. The 
formation of Parsons' medical sociology is closely related to the 
transition of the point of reference from integration to control. This 
transition of point of reference is also the result of inherent 
development in theory, but it is thought to have been caused by the 
United States' participation in the Second World War. Parsons' 
discussions during the war show a shift in the point of reference 
from integration to control. At that time, a psychotherapy analogy 
was used to explain the processes of controls, and conversely, the 
issue of control flowed into considerations of issues about medicine. 
Parsons' medical sociology (its prototype), which has the issue of 
control as an essential element, was formed through it. 
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